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LENKŲ ISTORIKO ŽVILGSNIS IŠ MASKVOS Į LIETUVĄ 
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]Ä']LHQQLNDPRVNLHZVNLHJR³±:DUV]DZD
$635$-5V
,VWRULMRVƳY\NLǐGDO\YLǐLUOLXGLQLQNǐDWVLPLQLPDL
QơUD SDWLNLPLDXVLDV LVWRULQLV ãDOWLQLV GơO NHOHWR
SULHåDVþLǐ$WPLQWLHVGHIHNWDLVLHNLPDVLãDXNãWLQWL
DU EHQW SDWHLVLQWL VDYąMą SR]LFLMą LGHRORJLQLV DU
HPRFLQLVDQJDåXRWXPDVQHLãYHQJLDPDLPHQNLQDMǐ
REMHNW\YXPąä\PLDXVLDV;,;DYRNLHþLǐLVWRULNDV
/HRSROGDVIRQ5DQNơUDJLQRNXRPDåLDXUHPWLVQH
WLNDWVLPLQLPDLVEHWLULVWRULNǐ±ƳY\NLǐDPåLQLQNǐ
YHLNDODLV WDLS SDW SXEOLFLVWLND 7DþLDX WRNLD 
QXRVWDWD SHUQHO\J NDWHJRULãND LU SOHþLDQWLV;;
DLVWRULMRVPRNVORGLDSD]RQXLMLYLVLãNDLQHWLQND
PHQWDOLWHWR LVWRULMDL YDGLQDPDMDL SVLFKRLVWRULMDL
LUSDQDãLDL'LHQRUDãþLDLWDLSSDWQHODLVYLQXRLGH-
RORJLQLRLUHPRFLQLRMXRVUDãLXVLǐMǐDQJDåXRWXPR
EHW QHVąO\JRMDPL DWPLQWLHV WUǌNXPǐ LU YơOHVQLǐ
SRYHLNLǐ -LH SHUWHLNLD EHWDUSLãNą ÄPRPHQWLQƳ³
ƳY\NLǐYHUWLQLPą
P9DUãXYRMHLãOHLVWDGLGHOơVDSLPWLHVNQ\-
JD\UDEǌWHQWWRNVGLHQRUDãWLV-RVDXWRULXV±OHQNǐ
LVWRULNDVSURIHVRULXVKDELOLWXRWDVGDNWDUDVJLPĊV
PYDOVWLHþLǐãHLPRMH+LWOHULQơVRNXSDFLMRV
PHWDLV ãHLPD J\YHQXVL WHULWRULMRMH SULMXQJWRMH
SULH7UHþLRMR5HLFKREXYRLãNHOGLQWDƳYDGLQDPąMą
*HQHUDOLQĊ*XEHUQLMąNHQWơGLGHOƳVNXUGąLUYDUJą
3DVLEDLJXV NDUXL -DQDV JUƳåR Ƴ WơYLãNĊ P
MLV VX SDJ\ULPX EDLJơ JUHWLPRPLHVWR7DGHXãR
.RVFLXãNRV OLFơMǐ P /RG]ơV DXNãWRMRMH
HNRQRPLNRVPRN\NORMH HNRQRPLNRV VWXGLMDV R
P9DUãXYRVXQLYHUVLWHWH±LVWRULMRV9DOVWLHþLR
VǌQXVSHUJ\YHQĊVQDFLVWLQĊRNXSDFLMąLUVXQNLDLV
SRNDULRPHWDLV ƳJLMĊV OLFơMDXV EDLJLPR DWHVWDWą
LU GYLHMǐ DXNãWǐMǐPRN\NOǐ GLSORPXV JDOơMR Xå
VRFLDOLQƳ LUNXOWǌULQƳDYDQVąEǌWLGơNLQJDVQDXMD-
MDL YDOGRPDL NRPXQLVWǐ /HQNLMDL - 6REþDNDV
QXRãLUGåLDLEHWQHGRJPDWLãNDLSULơPơVRFLDOL]PR
LGơMąLU OLNRMDLLãWLNLPDVLUSRPWUDQVIRU-
PDFLMRV QRUV YLVLãNDL QHGDO\YDXMD SROLWLQLDPH
J\YHQLPHQơUDMRNLRVSDUWLMRVQDU\V
ƲVWRMĊV Ƴ/HQNLMRV MXQJWLQĊ GDUELQLQNǐSDUWLMą
3=35 -6REþDNDVQHVLHNơSDUWLQơVNDUMHURVR
SDVLULQNR LVWRULNR OHPWƳ'ơVWơ/RG]ơMH YơOLDX
LOJXV PHWXV 3R]QDQơV$GRPR0LFNHYLþLDXV
XQLYHUVLWHWHNXUYDGRYDXMDPDVSURI-2FKPDQ-
VNLR DSJ\Qơ GDNWDUR R P ± KDELOLWDFLQĊ
GLVHUWDFLMą$ELHMǐGLVHUWDFLMǐWHPDWLND\UD/HQNLMRV
VRFLDOGHPRNUDWLQLRMXGơMLPRLVWRULMDMRVU\ãLDLVX
5XVLMRVEROãHYLNDLVLUSDVWDUǐMǐSRåLǌULVƳ/HQNL-
MRVQHSULNODXVRP\EơVNODXVLPąSLUPDMDPH;;D
NHWYLUW\MH7DSĊVKDELOLWXRWXGDNWDUX-6REþLDNDV
GơVWơ$XNãWRMRMHYLVXRPHQơVPRNVOǐPRN\NORMH
GHYLQWDMDPH GHãLPWPHW\MH SDYDGLQWRMH DND-
GHPLMDSDVLHNơMRVSURUHNWRULDXVSDUHLJDVJDOLPD
VDN\WL WDSR 3=35 LGHRORJLQơV QRPHQNODWǌURV
QDULX7DþLDX/HQNLMRMH WDL UHLãNơQH WąSDWƳNDLS
7DU\Eǐ6ąMXQJRMH
/HQNLMRV DXNãWRVLRVH PRN\NORVH QHEXYR
GơVWRPDVYDGLQDPDVLVPRNVOLQLV NRPXQL]PDV LU
VLDXELQJDLQXRERGXVNRPXQLVWǐSDUWLMRV LVWRULMRV
NXUVDV1HHJ]LVWDYR LU ODEDL VSHFL¿Qơ LVWRULMRV
PRNVOR ãDND ± NRPXQLVWǐ SDUWLMRV LVWRULMD NX-
ULRV NDQGLGDWR GLVHUWDFLMRV7656QXR VHSWLQWRMR
GHãLPWPHþLRSDEDLJRVVXGDUơEHYHLNSXVĊEHQGUR
WRNLǐLVWRULMRVGLVHUWDFLMǐVNDLþLDXV/HQNǐLVWRULNǐ
GDUEDLVNLUWLGDUELQLQNǐMXGơMLPXLDUQHWNRPXQLVWǐ
SDUWLMRV LVWRULMDL EXYREHQW ÄSDVNDLWRPL³ WXUơMR
PDåLDX QXYDONLRWǐ ãWDPSǐ ,VWRULMRVPRNVODV
/HQNLMRMH SR ǐMǐ WDSR JDQD SOLXUDOLVWLQLV
QRUV XåGUDXVWǐ WHPǐ OLNR 'DXJXPD LVWRULNǐ
QHSULNODXVơ3=35VRFLDOLQơVNLOPơVNULWHULMXVQH
YLVDGDEXYROHPLDPDVQHWVWDOLQL]PRODLNRWDUSLX
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±P.DLSWLNDLVLDLVSURIHVRULDXV
YDUGDL9DUãXYRVXQLYHUVLWHWHEXYRVXWHLNWLEDMRUǐ
NLOPơVLVWRULNDPV6WDIDQXL.LHQLHZLF]LXLLU$OHN-
VDQGUXL*LH\V]WRUXL3DVWDUDVLVMDXPEXYR
SDVNLUWDV9DUãXYRVXQLYHUVLWHWR,VWRULMRVLQVWLWXWR
GLUHNWRULXPL7DLS SDW LVWRULNDL QXR YDGLQDPRMR
UHYROLXFLQLR MXGơMLPR WHPDWLNRV EH SUREOHPǐ
SHUHLGDYRSULHNLWǐQHLGHRORJL]XRWǐ3DY\]GåLXL
Ƴå\PXV/LHWXYRV LVWRULMRV W\ULQơWRMDV -HåLV2FK-
PDQVNLV VDYR GDNWDUR GLVHUWDFLMRMH QDJULQơMR 
)']HUåLQVNLRUHYROLXFLQĊYHLNOą
,U-6REþDNDVGHYLQWDMDPHGHãLPWPHW\MHơPơVL
QDXMRV WHPDWLNRV NXUL WDSR MR DLVWUD J\YHQLPR
SUDVPH LU OLNV IHQRPHQDV QH WLN OHQNǐ EHW LU
SDVDXOLQơMH LVWRULRJUD¿MRMH7DL SODWL SDVNXWLQLR
5XVLMRV LPSHUDWRULDXV1LNRODMDXV ,, ELRJUD¿MD
QHWLNSROLWLQơEHWLUDVPHQ\EơV5LQNRPHGåLDJą
/HQNLMRMH SDVNHOEơ NHOHWą VWUDLSVQLǐ 'DUEDV
0DVNYRVELEOLRWHNRVHLUDUFK\YXRVHEXYREǌWLQDV
LUSDJDO7656LU/HQNLMRVPRNVOǐDNDGHPLMǐWDU-
SXVDYLREHQGUDGDUELDYLPRSURJUDPąQXRP
VSDOLRLNLPJUXRGåLRNDUWXVXåPRQD,UHQD
J\YHQR0DVNYRMHGDåQRNDLWUXPSDPJUƳåGDPDVƳ
9DUãXYą6XULQNWDPHGåLDJDEXYRSDQDXGRWDUDãDQW
1LNRODMDXV,,ELRJUD¿MąNXULRVLãOHLVWLMDXGXVWRUL
WRPDLSLUPDVLVGXNDUWXVWUXSXWƳVNLUWLQJDLVSD-
YDGLQLPDLVLUMǐVXWUXPSLQWDYHUVLMDDQJOǐNDOED1.
5Dã\WR0DVNYRMH GLHQRUDãþLR SXVODSLXRVH
-6REþDNDVNDUWNDUWơPLVLãUHLNãGDYRQHULPąDUMLV
SRPWUDQVIRUPDFLMRV/HQNLMRMHJDOơVWROLDX
GLUEWL DXNãWRVLRVHPRN\NORVH7DþLDX EǌGDPDV
HUXGLWDVSXLNXVOHNWRULXVNROHJLãNDVLUVąPRMLQJDV
åPRJXV-6REþDNDVSULWDSRLUQDXMRPLVVąO\JRPLV
.DLSWLNWDGDYLVLãNDLSDVLUHLãNơMRWDOHQWDVP
- 6REþDNDV SUDGơMR GLUEWL2OãW\QR DXNãWRMRMH
SHGDJRJLQơMHPRN\NORMHNXULPEXYRSHUW-
YDUN\WDƳ9DUPLMRV0R]ǌUǐXQLYHUVLWHWą-DPHMLV
YDGRYDYR5\Wǐ(XURSRVLVWRULMRVNDWHGUDLLUWDSR
1  6REF]DN-&HVDU]0LNRáDM,,±0áR-
GRĞüLSLHUZV]HODWDSDQRZDQLD&]0áRGRĞüF]
1DWURQLH2OV]W\QVV/LEHUDá]XVSRVR-
ELHQLDDXWRNUDWDQDWURQLH3RVWDüLSLHUZV]HODWDSDQR-
ZDQLDFHVDU]D0LNRáDMD,,7RUXQV0LNRáDM
,,±RVWDWQLFDU5RVML6WXGLXPSRVWDFLLHZROXFMLZáDG]\
3XáWXVN±:DUV]DZDV6REF]DN- Nicholas II 
±WKHODVWWVDURIDOOWKH5XVVLDV7KHVWXG\RISHUVRQDJH
DQGWKHHYROXWLRQRISRZHU2OV]W\QS
,VWRULMRVLQVWLWXWRGLUHNWRULDXVSDYDGXRWRMXPRNVOR
UHLNDODPVP-6REþDNDVJDYRWLWXOLQLRSUR-
fesoULDXVYDUGąDWLWLQNDPąGLSORPą9DUãXYRV%HO-
YHGHULRUǌPXRVHMDPƳWHLNơSUH]LGHQWDV/9DOHQVD
±PLNLLãơMLPRƳSHQVLMąGLUER,VWRULMRV
LUWDUSWDXWLQLǐVDQW\NLǐLQVWLWXWRGLUHNWRULXPLWDPH
SDþLDPHXQLYHUVLWHWH
3HQVLMRMHQHVLWHQNLQGDPDVWLNPRNVOLQLXGDUEX
- 6REþDNDV GơVWR YLHQRMH JHULDXVLǐ /HQNLMRV
SULYDþLǐDXNãWǐMǐPRN\NOǐ±$OHNVDQGUR*HLãWRUR
KXPDQLWDULQơMH DNDGHPLMRMH 3XOWXVNRPLHVWH
6XODXNĊVDãWXRQLDVGHãLPWLHVPHWǐSURIHVRULXV\UD
HQHUJLQJDVPơJVWDQWLV EHQGUDXWL LU NDUWX EDLJLD
UXRãWL VSDXGDL SDVNXWLQƳ IXQGDPHQWLQơV1LNROD-
MDXV ,, ELRJUD¿MRV WRPą -DPHEXVQDJULQơMDPDV
5XVLMRV LPSHULMRV åOXJLPDV R NLWRV LPSHULMRV
åOXJLPROLXGLQLQNX-6REþDNXLWHNREǌWLJ\YHQDQW
MRVFHQWUH7LNULDXVLDLNQ\JRMHUDVLPH1LNRODMDXV
,, LU0*RUEDþLRYR SDO\JLQLPą EHW QH76.3
JHQHUDOLQLRVHNUHWRULDXVQDXGDL7DþLDXQHJDOLPD
GLHQRUDãþLǐDXWRULDXVODLN\WLNDåNRNLXUHWURJUDGX
NRPXQLVWLQLXGRJPDWLNX5HFHQ]XRMDPRVNQ\JRV
ƳYDGH-6REþDNDVQXURGRNDGMRNULWLãNDVSRåLǌULVƳ
*RUEDþLRYąDWVSLQGLEǌWHQW±PUHDO\EĊ
RDQNVW\YǐMǐPHWǐGLHQRUDãþLXRVHQHNDUWąEXYR
UHLãNLDPDV VXVLåDYơMLPDV U\ãNLX ãLRV DVPHQ\EơV
VNLUWXPXQXRSLUPWDNǐ±NLWǐJHQHUDOLQLǐ76.3
VHNUHWRULǐ
1HPDåDLYLHWRVNQ\JRMHVNLULDPD/LHWXYDLMRV
SDVWDQJRPVLãNRYRWLLUƳWYLUWLQWLQHSULNODXVRP\EĊ
âLDV SDVWDQJDV - 6REþDNDV YHUWLQR SDODQNLDL
P VDXVLR G GLHQRUDãþLR WHNVWH UDãRPD
DSLH0*RUEDþLRYRYL]LWą/LHWXYRMHLU0DVNYRV
WHOHYL]LMRV åLQLǐ ODLGRMH Ä9UHPMD³ SDURG\Wą LOJą
UHSRUWDåą Lã9LOQLDXV Ä9LVXUPDWRPH WUDQVSD-
UDQWXV VX QHSULNODXVRP\EơV UHLNDODYLPDLV
6XVLWLNLPXRVH VX J\YHQWRMDLV OHLGåLDPD NDOEơWL
OLHWXYLǐYLVXRPHQơVDWVWRYDPV±LUVWRMDQþLRVXå
QHSULNODXVRP\EĊ /LHWXYRV NRPXQLVWǐ SDUWLMRV
ãDOLQLQNDPV LU SURPDVNYLHWLãNRV SDUWLMơOơV ÄDQW
76.3SODWIRUPRV³!%XYRWLHVLRJLQơWUDQVOL-
DFLMDLãMRYDNDU\NãþLRVXVLWLNLPR$LãNLDLPDW\WL
MRJãLVSROLWLNDVLãVLVơPơSHUGHJơLãYLGDXVNDLS
YDGRYDV1HSDWHLNLD MRNLǐQDXMǐ DUJXPHQWǐ QH-
SDOLDXMDPDL NDUWRMD VHQXV ,ãVN\UXV JUDåE\O\VWơV
VXJHEơMLPą NXULRQHSUDUDGR QLHNRQDXMR YHUWR
166
GơPHVLR QHSDWHLNLD QHYHQJLD LU GHPDJRJLMRV
7UXPSDL SDPLQơMR OHQNǐ DXWRQRPLMRV VXNǌULPR
JDOLP\EĊ WDL DWURGơNDLSJUDVLQLPDV OLHWXYLDPV
ÄâWDLNDVMǌVǐODXNLDNDLOLNVLWHYLHQL³7DGPHQND
NRPSURPLVRSHUVSHNW\YD*HUDLEHQWWDLNDGWRNLH
VXVLWLNLPDL LU GHU\ERVY\NVWD R DEL SXVơV NDOED
QRUPDOLDLEHULNVPǐEHLEHDWRGDLULãNǐNDOWLQLPǐ³2
6DXVLR  G ƳUDãH - 6REþDNDV SDWHLNLD VDYR
ƳVSǌGåLXV NXULXRV SDW\Uơ VNDLW\GDPDV SDU-
WLQLR SDVLWDULPR Y\NXVLR9LOQLXMH GDO\YDXMDQW
0*RUEDþLRYXLPHGåLDJą ,U OLHWXYLǐ SDUWLQLDL
YHLNơMDLLU*RUEDþLRYDVLãGơVWơVDYRDUJXPHQWXV
EHW Mǐ SR]LFLMRV EXYR GLDPHWUDOLDL SULHãLQJRV
*RUEDþLRYDV EHW NRNLXV VDPSURWDYLPXV DSLH
/LHWXYRV ODLVYĊ LU QHSULNODXVRP\EĊ QHSDJUƳVWDL
WUDNWXRMDNDLSLQWHOLJHQWLMRVEHLSURIHVǌURVÄSROLWLQƳ
åDLGLPą³QXNUHLSWąSULHãGDUERåPRQLǐHNRQRPL
QLXVLQWHUHVXVLUVąMXQJLQơVÄSHUHVWURLNRVVơNPĊ³
7ROLDXDXWRULXVUH]LXPDYRÄ$VPHQLãNDLHVXWYLUWDL
ƳVLWLNLQĊVNDGQHSUDHLVGDXJODLNRLU/LHWXYDDWJDXV
MDLSULGHUDQþLąQHSULNODXVRP\EĊ-RVVLHNLDQHWLN
GDEDUWLQLV/LHWXYRV NRPXQLVWǐ SDUWLMRV SLUPDVLV
VHNUHWRULXV%UD]DXVNDVEHWQHPDåLDXLU/DQGVEHU-
JLV±YDGRYDVRSR]LFLQLRƳNXUWRPELUåHOƳ
/LHWXYRV 3HUVLWYDUN\PR6ąMǌGåLR ± SDQDãDXV Ƴ
PǌVǐ6ROLGDUQRĞüâLVMXGơMLPDVWLNULDXVLDLODLPơV
ULQNLPXVƳ$XNãþLDXVLąMą7DU\Eą³3
P8åNDXND]ơMH Y\NR NRQIOLNWDV WDUS
D]HUǐD]HUEDLGåDQLHþLǐLUDUPơQǐNXULHSDVNHOEơ
.DOQǐ.DUDEDFKRDWVLVN\ULPąQXR$]HUEDLGåDQR
'LHQRUDãW\MH VDXVLR G DSLH WDL UDãRPD Ä9D-
NDU %DNXPLHVWH SDVLEDLJơ D]HUǐ QDFLRQDOLVWǐ
VXYDåLDYLPDV NXULR EDLJLDPXRMX DNFHQWX WDSR
VLDXELQJDV QDNWLQLV WHQ J\YHQXVLǐ DUPơQǐ SR-
JURPDV'DXJ\EơXåPXãWǐ LU VXåHLVWǐ.UHPOLXV
QHU\åWLQJDV ELMR SLHWLQLR SDVLHQLR8åNDXND]ơV
LU9LGXULQơV$]LMRV LVODPL]DFLMRV 3DQDãL EDLPơ
JUDXåơ1LNRODMDXV,,ãLUGƳLUGơOWRMLVJDQDãDOWDL
VWHEơMR DUPơQǐ åXG\QHV7XUNLMRMH³47LHVD QH-
WUXNXV Ƴ%DNXEXYR ƳYHVWL NDULXRPHQơV GDOLQLDL
NXULHSDGơMRHYDNXRWLDUPơQXV7DþLDXSRJURPDL
WĊVơVL LNL YLVLãNRV DUPơQǐ HYDNXDFLMRV FLYLOLDL
D]HUDL DWLPGDYR Lã NDUHLYLǐJLQNOXV0LQơGDPDV
2  6REF]DN-=PLHU]FKHU\*RUEDF]RZDV
3  ,ELGHPV±
4  ,ELGHPV
ƳY\NLXV%DNX LU WDL NDG0DVNYRMH MDX EHYHLN
YLVNą WHQND SLUNWL Lã VSHNXOLDQWǐ - 6REþDNDV
UDãơ Ä,U YLHQXU LU NLWXU MLV >0*RUEDþLRYDV ±
$ 3.@ ± Ä5XVLMRV JHQLMXV³ YLVLãNDL EHMơJLV
XåWDWPRNDWLNNDOEơWLNDOEơWLEHSHUWUDXNRVLUEH
VDLNR!3DO\JLQWLQHGLGHOLXPLOåLQLãNRVãDOLHV
PDVWXLQFLGHQWǐQHVXJHEDPDWYDUNLQJDLXåJHVLQWL
1HƳVLYDL]GXRMXNDVþLDGDEDUGơWǐVLNLOXVNDUXL
MXNSULHãDVY\WǐãLąQHY\NXVLąWXULXRPHQ\MHMRV
DXNãþLDXVLąYDGRY\EĊNDULXRPHQĊWROLDXQHL+LW-
OHULV±PHWDLV2NDVGDURVLJHOHåLQNHOLǐ
WUDQVSRUWH"*RUEDþLRYLãND YLUãǌQơ WDUVL QHEH
YDOGR2NLHNQHWLNUǐQRUVSDWHLNLDPǐR¿FLDOLDL
YHUVLMǐDSLHƳY\NLXVƳYDLULRVHãDOLHVGDO\VHNXULRV
WXRMDX SDW SDQHLJLDPRV7DL EORJLDX QHJX ÄPD-
QDLVLDLV³FDUL]PRPHWDLV MRDJRQLMRV ODLNRWDUSLX
1916–1917-aisiais.“5
7RNVYHUWLQLPDVJDOLDWURG\WLGUDVWLãNDVEHWLã
HVPơVMLVWHLVLQJDV'LHQRUDãþLRDXWRULXVDWNUHLSơ
GơPHVƳƳ*RUEDþLRYRYDOGåLRVVLOSQXPąLUQHEH
UHLNDORSHUHVWURLNąNDUWąSDYDGLQRUXVǐ¿ORVRIR
GLVLGHQWR$ =LQRYMHYR VXPDQ\WX QDXMDGDUX
NDWDVWURLND W\NDWDVWURIRVVWDW\ED/LHWXYRMH
NDOEDQWDSLH7656VXLULPąGDåQDLDNFHQWXRMDPDV
YDOVW\ELQLRVRFLDOL]PRHNRQRPLNRVQHSDMơJXPDV
OHQNW\QLDXWLVX9DNDUDLVWDLSULYHUWơ0*RUED-
þLRYąLPWLVUHIRUPǐEHWEǌWHQWYDOVW\ELQLRVRFLD-
OL]PRQHƳPDQRPDUHIRUPXRWLLU7656VXLURýLD
LJQRUXRMDPDVVXEMHNW\YXVYHLNVQ\V±NDVLUNDLS
UHIRUPXRMD.RPSDUWLMRVJHQHUDOLQLDLVHNUHWRULDL
VXNǌUơ LU YDOGơ VRYLHWLQĊ VLVWHPą YROLXQWDULV-
WLãNDL R0*RUEDþLRYDV WXUơGDPDV SUDGåLRMH
EHYHLN QHULERWą YDOGåLą YROLXQWDULVWLãNRPLV
UHIRUPRPLVMąVXJULRYơ-6REþDNRQHGåLXJLQR
VRFLDOL]PRåOXJLPDVMRSDWLHVÄSDVDXOLRLãQ\NL-
PDV³ EHW IDNWDL DSLH UHSUHVLMǐPDVWą SUDHLW\MH
MƳJLOLDL MDXGLQR'LHQRUDãW\MH VNDLWRPHÄ.*%
R¿FLDOLDL SDVNHOEơ VNDLþLǐ QHSDJUƳVWDL QXWHLVWǐ
±PHWDLV±DVPHQ\VLU
 VXãDXG\WL'LHYH EUDQJXV2 LU WLH EDLVǌV
VNDLþLDLWXUEǌW\UDVXPDåLQWLQHDSLPDUHSUHVLMǐ
SULHã ÄEXRåHV³ NROHNW\YL]DFLMRV ODLNRWDUSLX
7DþLDXYLVGơOWRMDXãLVWDVNRQNUHWDXV³6 Lietu-
YRV QHSULNODXVRP\EơV SDVNHOELPą - 6REþDNDV
5  ,ELGHPV
6  ,ELGHPV
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YHUWLQRSDODQNLDLQRUVNDUWDLVãLHNWLHNNULWLãNDL
-RQXRPRQHNODLGDEXYR$%UD]DXVNRQHLãULQ-
NLPDV /LHWXYRV5HVSXEOLNRV$XNãþLDXViosios 
7DU\ERV SLUPLQLQNX ±$3. QHV SDVWDUDVLV
JDOơWǐ OHQJYLDX VXVLWDUWL VX0DVNYD R 6ąMǌ-
G\MH \UD ÄDSVơVWǐMǐ³ SDQDãLDL NDLS LU /HQNLMRV
Ä6ROLGDUXPR³ MXGơMLPH7 7DþLDX *RUEDþLRYR
XOWLPDWXPR/LHWXYDLQHODLNơJUơVPLQJXQHVãLV
QHLãGUƳVULPWDLSDQDXGRWLMơJąRDSVLULERVYLHQMRV
GHPRQVWUDYLPX7DPLUVLXQþLDPLƳ/LHWXYąQDXML
NDULXRPHQơVGDOLQLDL%DODQGåLRGGLHQRUDãþLR
WHNVWH VNDLWRPH Ä3LUPRML /LHWXYRV UHDNFLMD Ƴ
*RUEDþLRYRXOWLPDWXPąLãGLGLLUQHQXRODLGL±DW-
ODLN\VHNRQRPLQHVVDQNFLMDVLUDWVDN\VWXRSDþLX
SDVLUXRãXVLNDOEơWLVNLHNYLHQXNODXVLPX±WLNQH
GơOVDYRQHSULNODXVRP\EơVQHVãLVGDO\NDVMDX
QXVSUĊVWDV/LHWXYRVNODXVLPXL WHQYLVGDXJLDX
YLHWRV9DNDUǐSROLWLNǐSDVLVDN\PXRVH±VWHQJLDVL
SHUGDXJQHHU]LQWL*RUEDþLRYRLUQHDSVXQNLQWLMR
SDGơWLHVEHWVSDXGåLDMƳNDVNDUWDWNDNOLDX³8
9LHQDPHSRNDOE\MHVXUXVǐLVWRULNXNXULVQHLJơ
/LHWXYRV WHLVĊ EǌWL QHSULNODXVRPDL - 6REþDNDV
SDVLSLNWLQĊV DWNLUWR NDG WDUS0DVNYRV LVWRULNǐ
QHPDWRQHLJHUFHQǐQHLOHQLQǐLUNLHNYLHQDPHLã
MǐJLOLDXSDåYHOJXVVơGLGLGåLDUXVLãNDVãRYLQLVWDV9. 
3RNDOELVY\NRPVDXVLRGLHQRPLVNDL.UHP-
OLDXVQXURG\PXNDULXRPHQơơPơVLQDXGRWLJLQNOXV
LUÄåXYXVLǐDSLHVXåHLVWǐ³R*RUEDþLRYDV
NDLS MDP ƳSUDVWD ÄƳMXQJơ DWJDOLQƳ EơJƳ³10 EHW
FHQWULQơ7656WHOHYL]LMDVNOHLGơPHOąDSLHƳY\NLXV
/LHWXYRMHLUNLWXRVH%DOWLMRVNUDãWXRVHÄ$XND\UD
NDOWDNDGJLQDVL³11
9ơOHVQLXRVH GLHQRUDãþLR ƳUDãXRVH MDX EHYHLN
QHEHPLQLPD /LHWXYD - 6REþDNDV GDXJ UDãR
DSLH SROLWLQĊ NRYą WDUS*RUEDþLRYR LU %RULVR
-HOFLQR ãDOLQLQNǐ YLVLãNDL QHLGHDOL]XRGDPDV
-HOFLQR LU YDGLQDPǐMǐ5XVLMRV GHPRNUDWǐ'DX-
JXPDSDVWDUǐMǐMRQXRPRQHNDUMHULVWDLDWVLVDNĊ
NRPXQLVWLQLǐ SDåLǌUǐ NXULRPLV MLH DSVLPHVWLQDL
YDL]GDYR WLNLQW\V NRO WDL EXYR QDXGLQJD 3D-
WHLNLDPD QHPDåDL IDNWǐ DSLH Mǐ VLHNƳ ƳJ\WL VDX
7  ,ELGHPV
8  ,ELGHPV
9  ,ELGHPV
10  ,ELGHPV
11  ,ELGHPV
SULYLOHJLMǐLUWDLHVDQWYLVXRWLQLDPSUHNLǐWUǌNXPXL
GLGơMDQþLDPVNXUGXL3UHNLǐGH¿FLWDVWLHVLRJEDGơ
DNLV0DQH SDWƳ NDL P ELUåHOƳ ODQNLDXVL
0DVNYRMHGLGåLDLQXVWHELQRYDL]GDV9DOVW\ELQLDPH
XQLYHUPDJH *80 SULH5DXGRQRVLRV DLNãWơV
7HQNXUDQNVþLDXYLVXRVHSUDơMLPXRVHJUǌVGDYRVL
åPRQLǐPLQLRVGDEDUEXYRWXãþLD
1HƳSUDVWDLGDXJGơPHVLRGLHQRUDãW\MHNXULDPH
YLVGơOWRY\UDXMDSDVWDERVDSLHDVPHQLQLXVUHLNDOXV
VơNPĊLUSUREOHPDVUHQNDQWPHGåLDJąDSLH1LNROD-
Mǐ,,LUMRHSRFKąVNLUWDYDGLQDPDMDP9DOVW\ELQLDP
\SDWLQJRVLRVSDGơWLHVNRPLWHWXL*.ý3LUMRåOXJL-
PXLPUXJSMǌþLRDQWURMHSXVơMH-6REþDNDV
DEHMRMR±DUSXþDV\UDSULHã*RUEDþLRYąDUSDWLHV
*RUEDþLRYR VXRUJDQL]XRWDV"$LãNDXV DWVDN\PR
DWURGR QơUD OLJL ãLRO LU WLNULDXVLDL QHEXV7RNLǐ
SDY\]GåLǐLVWRULMRMHJDXVX7DUNLPƳYDLULRVYHUVLMRV
GơO -$9SUH]LGHQWR'åRQR.HQHGåLR QXåXG\PR
PODSNULþLRG'DODVRPLHVWH*.ý3EXYR
DQWLNRQVWLWXFLQLVEHWDQWLNRQVWLWXFLQLDL-6REþDNR
QXRPRQHLU5XVLMRV)HGHUDFLMRVSUH]LGHQWR-HOFLQR
YHLNVPDL 6X LURQLMD GLHQRUDãW\MH UDãRPD Ä7U\V
SXþRDXNRVMDXQLåPRQơVXåVSDXVWLWDQNR$UEDWR
JDWYơMHEXVSDODLGRWLSULH.UHPOLDXVVLHQRV7U\V
DVPHQ\V³12
'LHQRUDãW\MH UDQGDPH WDUVL QXVLY\OLPą NDG
ÄWXUEǌW DWơMR SDVDXOLQLR NRPXQLVWLQLR MXGơMLPR
SDEDLJD³ LU GUDXJH WRNLą IUD]Ċ Ä9LVL þLD NDOED
ÄWUDJLãND GDXJ LãNHQWơMXVL 5XVLMD³ &KD FKD
R Ną WXUL VDN\WL NLWRV WDXWRV NXULDV ãL 5XVLMD
EHDWRGDLULãNDLXåJUREơÄJOREơMLãND³UDQND".XULDV
VDYRPHWX ÄVXULQNR GLGåLRML5XVLD³"13 Lietuva 
SDVNXWLQƳ NDUWą GLHQRUDãW\MHPLQLPD P
UXJSMǌþLRGƳUDãHÄ9LVDVHULMD/LHWXYRV/DW-
YLMRV LU (VWLMRV GLSORPDWLQLR SULSDåLQLPR DNWǐ
VXVLODLNRNDLSLUDQNVþLDX-$9DWVLåYHOJGDPRVƳ
*RUEDþLRYąEHWVDYDLWơVSDEDLJRMHLUWDVWLNULDX-
VLDLSDVLNHLV³14
,NL P SDEDLJRV åOXJR VXLUR 7656
SLUPDVLVLãULQNWDVNRYRGLUSDVNXWLQLV
VXSHUYDOVW\EơV SUH]LGHQWDV YLVLãNDL SUDODLPơMĊV
NRYą VX%RULVX -HOFLQX DWVLVWDW\GLQR QHV QHEH-
OLNRLUVXSHUYDOVW\EơV-6REþDNDVPVDX-
12  ,ELGHPV
13  ,ELGHPV
14  ,ELGHPV
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VLR  G WUXPSDL DSWDUGDPDV YLHQR0DVNYRV
GLHQUDãþLRVWUDLSVQƳÄDSLH*RUEDþLRYRSHUHVWURLNą 
LUMRVQHJDUELQJąNUDFKą³DWPHWDLQVLQXDFLMąNDG
GoUEDþLRYDVEXYR&ä9DJHQWDVEHWSULWDULDWDP
NDGÄWDVÄJHQLMXV³SROLWLQLRƳåYDOJXPRQHWXUơMRQHL
XåNDSHLNąWLNWDLYLVLJDOLEǌWLMDPGơNLQJLXåGR-
YDQRWąODLVYĊ³156XãLXRSRåLǌULXWHQNDVXWLNWL-HL
*RUEDþLRYDVEǌWǐQXPDWĊVSHUHVWURLNRVSDGDULQLXV
/LHWXYD QHEǌWǐ WDSXVL QHSULNODXVRPD -HL ODLNX
EǌWǐ L]ROLDYĊV% -HOFLQą SDY\]GåLXL LãVLXQWĊV
GLUEWLDPEDVDGRULXPLNDGLUƳ$XVWUDOLMą5XVLMRV
)HGHUDFLMDWLNơWLQDJDOơMRLUQHVXDUG\WL7656
/HQNǐ LVWRULNR SRåLǌULV Ƴ 7656 VXLULPą
SULHãWDULQJDV'LHQRUDãW\MHMLVYLVXUVXVLPSDWLMD
UDãR DSLH /LHWXYRV QHSULNODXVRP\EĊ VPHUNLD
.UHPOLDXVPơJLQLPą Mą XåJQLDXåWL EHW VXSHU-
YDOVW\EơVåOXJLPąYHUWLQDNULWLãNDL3R%HORYHåR
VXVLWDULPRSDVLUDã\PRNDL5XVLMRV)HGHUDFLMRV
$XNãþLDXVLRML7DU\ED MąQHGHOVGDPD UDWL¿NDYR
NDUWXSDQDLNLQXVLPVXWDUWƳGơO7656VXGD-
U\PR-6REþDNDVXåUDãơÄ%DLJơVL*RUEDþLRYR
HUD EDLJơVL LU MR JơGLQJD YHLNOD GXRENDVLR
NRPXQL]PR DUED MHLJXQRULWH UXVLãNDL ± D]L-
MLHWLãNRV EDUEDULãNRV VRFLDOL]PR IRUPRV16“ 
15  ,ELGHPV
16  ,ELGHPV
7DLJL /LHWXYD LU NLWRV %DOWLMRV ãDO\V SULYDOơMR
gautLQHSULNODXVRP\EĊEHW7656WXUơMRLãOLNWL
BHMHJHRSROLWLQLDLVLãVNDLþLDYLPDLVUHPGDPDVLV
SDQDãLRV SR]LFLMRV LNL P YLGXULR ODLNơVL
-$9 SUH]LGHQWDV'åRUGåDV%XãDV Y\UHVQ\VLV
R'LGåLRVLRV%ULWDQLMRV SUHPMHUơ07HþHU EHL
3UDQFǌ]LMRVSUH]LGHQWDV)0LWHUDQDVDEHMRMRLU
/LHWXYRVQHSULNODXVRP\EơVSUDVPH
-6REþDNRGLHQRUDãþLDLWXULQHPDåąSDåLQWLQĊ
UHLNãPĊSDGHGDJHULDXVXSUDVWLLU/LHWXYRVSHUJDOơV
±P VXGơWLQJX ODLNRWDUSLX DSOLQN\EHV
'DUOLHNDSDPLQơWLMRJOHQNǐLVWRULNDVGLHQRUDãWƳ
QXRVHNOLDLUDãRQXRǐMǐ7DUVLDWVDN\GDPDV
ƳJDOLPXVSULHNDLãWXVGơOWRNLRXåVLơPLPRWLNVOLQ-
JXPR-6REþDNDVFLWXRMDUXVǐUDã\WRMRV=LQDLGRV
*LSLMXV 'PLWULMDXV0HUHåNRYVNLR åPRQRV åR-
GåLXV Ä5Dã\PDVNDVGLHQ LãNDUW SR ƳY\NLR ± WDL
YLVDLNDVNLWDQHJXDWVLPLQLPDLMLHDWJDLYLQDSUD-
HLWƳVXMRVGHWDOơPLVLUMRVDWPRVIHUDEHWDUSLãNDL
SHUWHLNLDSUDHLWǐODLNRWDUSLǐSUREOHPDV³17/HQNLMD
WXUL LU GDXJLDX LVWRULNǐ ± GLHQRUDãþLǐ DXWRULǐ R
WDUSãLXRODLNLQLǐOLHWXYLǐLVWRULNǐ\UDåLQRPDVWLN
YLHQDV-RNUXRSãþLǐLUƳGRPLǐGLHQRUDãþLǐGDO\V
VSDXVGLQDPRVÄ1DXMDMDPHåLGLQ\MH³
17  ,ELGHPV
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